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INTRODUCCIÓN 
La importancia del patrimonio cultural colombiano es más que el conjunto de materiales 
culturales recuperados por los diversos tipos de investigación. Su importancia en realidad 
se centra en el conjunto de información que se produce alrededor de los hallazgos que se 
encuentran de actividades humanas del pasado, es decir, son el punto de partida de un 
proceso de interpretación de dichas actividades. 
Desde esa perspectiva, se crean legislaciones que abarquen la relevancia que tienen las 
evidencias arqueológicas y el compromiso de salvaguardarlas, la ley 397 de 1997 es una 
de las leyes donde se dictan normas sobre el patrimonio cultural y se crea además el 
ministerio de cultura1. Sin embargo, esta ley más tarde fue modificada por el ministerio 
de cultura elaborando la Ley general de cultura (ley 1185 de 2008), la cual enmarca 
normas generales para la Gestión, Protección y Salvaguardia del Patrimonio Cultural en 
Colombia2, de la que resaltamos lo que señala en su artículo 3°: 
“Patrimonio Arqueológico. El patrimonio arqueológico comprende aquellos 
vestigios producto de la actividad humana y aquellos restos orgánicos e 
inorgánicos que, mediante los métodos y técnicas propios de la arqueología y otras 
ciencias afines, permiten reconstruir y dar a conocer los orígenes y las trayectorias 
socioculturales pasadas y garantizan su conservación y restauración” (P.12). 
De esta manera, las diferentes ramas de la arqueología3 están comprometidas con la 
preservación y restauración de toda evidencia arqueológica por el contenido cultural que 
estas acarrean, en este sentido, desde el decreto 763 del 2009 (referente al Patrimonio 
                                                          
1 “Por la cual se desarrollan los Artículos 70, 71 y 72 y demás Artículos concordantes de la 
Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la 
cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias” (Tomado de Ley 
397 de 1997, documento disponible en:  
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=337) 
2 “El Ministerio de Cultura concibe el patrimonio cultural de manera incluyente, diversa y 
participativa, como una suma de bienes y manifestaciones que abarca un vasto campo de la vida 
social y está constituida por un complejo conjunto de activos sociales de carácter cultural 
(material e inmaterial), que le dan a un grupo humano sentido, identidad y pertenencia. 
Adicionalmente, lo entiende como factor de bienestar y desarrollo, y está consciente de que 
todos los colombianos tienen el compromiso y la responsabilidad de velar por su gestión, 
protección y salvaguardia” (Ley 1185 y su Reglamentación, 2008:7)  
3 La Arqueología (del griego arqueos antiguo, y logos estudio) es una disciplina antropológica 
que estudia las sociedades humanas del pasado a través de los restos materiales de sus 
actividades (ICANH, s.f). 
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Cultural de la Nación de naturaleza material y al Régimen Especial de Protección de los 
Bienes de interés Cultural) en su parágrafo 4 expresa: 
“El Programa de Arqueología Preventiva es la investigación científica dirigida a 
identificar y caracterizar los bienes y contextos arqueológicos existentes en el área 
de aquellos proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental, 
registros o autorizaciones equivalentes ante la autoridad ambiental o que, 
ocupando áreas mayores a una hectárea, requieren licencia de urbanización, 
parcelación o construcción” (P.26).  
Es resumen, el objetivo de este tipo de arqueología es evaluar el terreno y evitar la 
afectación de un posible patrimonio cultural en los planos de la realización de una 
construcción, para lo que formula y ejecuta lo que se llama un Plan de Manejo 
Arqueológico según el grado de material que se encuentre allí. 
El ICANH (Instituto Colombiano de Antropología e Historia), quien es el encargado en 
el territorio nacional del manejo del patrimonio arqueológico, será la entidad que analice 
y apruebe el respectivo Plan de Manejo Arqueológico, plan que no afectará la propiedad 
del suelo. 
Dado lo anterior, desde el punto de vista de la gran responsabilidad que tiene la aplicación 
de la arqueología preventiva, se denota en algunos casos, un vacío con respecto a la 
documentación y análisis del conjunto de materiales recuperados, por lo que muchas 
veces esa información se pierde y las muestras culturales solo son cosa muerta en una 
bodega de almacenamiento, dándole un toque técnico a nivel académico a esta clase de 
arqueología, por lo que para tratar de reducir esos vacíos, se hace indispensable realizar 
el respectivo análisis formal4 de aquellos vestigios encontrados. 
 Con esto, el presente informe pretende dar a conocer cómo se llevó a cabo el proceso de 
clasificación y análisis de las muestras cerámicas halladas en la intervención arqueológica 
en el sitio campamento Venera en el marco de la ejecución del Plan del Manejo 
Arqueológico en el “Proyecto Vial Puerta de Hierro – Palmar de Varela y Carreto – Cruz 
del Viso” perteneciente a la Concesionaria Vial Montes de María. 
                                                          
4 Se refiere a un análisis completo de laboratorio puesto en práctica a las muestras 
arqueológicas, en donde se detallen aspectos de estilo, diseño, material, uso, entre otros. 
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GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
La Concesionaria Vial Montes de María S.A.S es una concesión vial en obras de cuarta 
generación comprometida con el desarrollo y la movilidad del país, con sus obligaciones 
legales y contractuales, el medio ambiente y todas aquellas poblaciones que, a través del 
proyecto, verán cumplidos el sueño de transportarse de manera rápida y segura. 
La concesión trabaja en asociación público-privada con la Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI), que tiene como propósito generar prosperidad democrática y 
competitividad, a través de un sistema moderno de transporte, infraestructura y servicios 
que facilitan la movilización nacional e internacional de pasajeros y carga, y la presencia 
efectiva del Estado en el territorio nacional. 
Descripción del Proyecto 
Desde el 3 de julio del 2015 se adjudicó a la Sociedad Concesionaria Vial Montes de 
María S.A.S, el contrato de concesión APP007 de 2015 Puerta de Hierro – Palmar de 
Varela y Carreto – Cruz del Viso, que se firmó el 19 de agosto del mismo año. 
El proyecto se ejecuta íntegramente en los departamentos de Sucre, Bolívar y Atlántico, 
bajo tres Unidades Funcionales repartidas: la Unidad Funcional 1 se localiza en los 
departamentos de Bolívar y Sucre, pasando por los municipios de Los Palmitos (Puerta 
de Hierro), Ovejas y El Carmen de Bolívar, la Unidad Funcional 2 se localiza en el 
departamento de Bolívar pasando por los municipios de El Carmen de Bolívar, San 
Jacinto, San Juan de Nepomuceno, Arjona, Mahates y Cruz del Viso, la Unidad Funcional 
3 se localiza en los departamentos de Bolívar y Atlántico, recorriendo  los municipios de 
Carreto, Calamar, Suan, Bohórquez, Puerto Giraldo, Ponedera y Palmar de Valera. 
Adicional la construcción de una calzada sencilla que actúe como variante del casco 
urbano del municipio de El Carmen de Bolívar, el cual es atravesado de norte a sur por el 
corredor vial Puerta de Hierro-Palmar de Varela y Carreto-Cruz de Viso, la construcción 
de la misma permitiría que el tráfico procedente del sur y centro del país con destino a la 
Costa Caribe no pase por el casco urbano del municipio. 
La ubicación de dichos departamentos dentro del desarrollo económico y social del 
Caribe y de Colombia es estratégico, mejorar la seguridad vial y la conectividad entre 
ellos y el interior del país, facilitará el acercamiento de los principales centros de 
producción y consumo con los puertos marítimos, aeropuertos y puntos fronterizos 
ubicados en la Costa Caribe. 
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Imagen 1: Mapa de Unidades Funcionales 
Tomada de: http://www.concesionariavialmontesdemaria.com/ 
 
Componentes del proyecto 
*Componente Técnico 
Consiste en el cambio de especificaciones y dimensiones de la vía para lo cual se hace 
necesaria la construcción de obras en la infraestructura existente, que permiten una 
adecuación de la vía a los niveles de servicio requerido por el transito actual y el 
proyectado. 
*Componente Predial 
La gestión predial incluye la elaboración, seguimiento y control de todos los insumos 
requeridos contractualmente dentro de los que se incluye los siguientes: 
➢ Plan de adquisición predial 
➢ Estimación del valor del plan de compensaciones socio-económicas 
➢ Estudio de títulos prediales 
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➢ Fichas prediales y sociales 
➢ Avalúos comerciales 
➢ Notificación de oferta de compra 
➢ Diagnostico socioeconómico 
➢ Acuerdo de compensaciones 
➢ Negociación de predios para el proyecto 
*Componente Ambiental 
El compromiso con el medio ambiente es velar por el manejo ambiental adecuado de los 
recursos naturales, por ello se realiza: 
➢ Identificación de área de influencia y caracterización ambiental 
➢ Identificación y evaluación de impactos ambientales 
➢ Elaboración e implementación del programa de Adaptación de la Guía Ambiental 
PAGA o Estudio de Impacto Ambiental EIA 
➢ Trámites de licencia ambiental, permisos ambientales de uso de aprovechamiento 
de recursos y de arqueología preventiva 
*Componente Social 
➢ Programa de atención al Usuario 
➢ Programa de educación y capacitación al personal vinculado al proyecto 
➢ Programa de vinculación de mano de obra local 
➢ Programa de información y participación comunitaria 
➢ Programa de apoyo a la capacidad, educación y concientización de la comunidad 
aledaña al proyecto 
➢ Programa de cultura vial 
➢ Programa de acompañamiento a la gestión socio predial 
➢ Programa de arqueología preventiva 
Resaltando este último programa del componente social, en el cual se enmarca la 
descripción del presente informe se expresa que: El programa de arqueología de la 
Concesionaria Vial Montes de María está constituido según las indicaciones de la 
normatividad actual que exige a todo proyecto de construcción de infraestructura vial, 
minería, embalses, hidrocarburos y cualquier otra obra que requiera licencia ambiental o 
requiera licencia de urbanización, parcelación o construcción, exista un proyecto de 
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arqueología preventiva, el cual es presentado al Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia (ICANH) para su aprobación y posterior ejecución. 
Para la Concesionaria Vial Montes de María la conservación del patrimonio material y 
simbólico de nuestras civilizaciones precolombinas es una obligación moral con el país, 
sus tradiciones y su historia y no solo un requisito exigido por la ley. Los programas de 
arqueología en Colombia en el contexto de obras civiles, están sujetos a normativa 
constitucional y a sus respectivos decretos reglamentarios cuyo espíritu es la protección 
de nuestro patrimonio cultural enterrado. 
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LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL CAMPAMENTO 
VENERA 
El sitio Campamento Venera se encuentra ubicado a 4 km del casco urbano del municipio 
de San Juan de Nepomuceno perteneciente a la zona de los Montes de María5. Su 
geomorfología está compuesta por laderas con una inclinación al suroeste, la cual termina 
en una pequeña planicie, su vegetación predominante consta de pastos, enredaderas y 
pringamoza cuyas raíces no son muy profundas, a su alrededor el paisaje es colinado 
apreciándose lomas altas con laderas extendidas, las cuales son utilizadas para el pastoreo 
de ganadería.  
 
Imagen 2: Localización del Campamento Venera 
                                                          
5 “Es una subregión tanto geográfica como cultural que hace parte de la región Caribe 
colombiana, conformada por quince municipios pertenecientes al departamento de Bolívar y 
Sucre (El Carmen de Bolívar, San Juan de Nepomuceno, San Jacinto, Zambrano, El Guamo, 
Córdoba, María la Baja) y (Ovejas, Los Palmitos, Colosó, Chalán, Morroa, Toluviejo, San Antonio 
de Palmito, San Onofre) respectivamente” (Área de paz, desarrollo y reconciliación, 2010) 
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Al encontrarse cerca del municipio este ultimó se convierte en referente para el sitio. San 
Juan de Nepomuceno por ser el centro del Departamento de Bolívar, se constituye en un 
punto de interconexión vial de la Carretera troncal de occidente, siendo esta la principal 
vía de acceso al municipio, que a la vez lo comunica con ciudades como Cartagena, 
Barranquilla, Sincelejo y el interior del país. Limita al norte con los municipios del 
Guamo y Calamar, al Este con el municipio de Mahates y al Oeste los municipios de 
Zambrano y San Jacinto, al sur con los municipios de San Jacinto y María la Baja. Tiene 
una extensión aproximada de 675 Km2 que equivalen al 1,53% del total del departamento 
de Bolívar. Tiene una altura de 1,67 Mts. sobre el nivel del mar. Está topográficamente 
determinado por los Montes de María, con zonas donde se presentan pendientes muy 
variadas y máximo de 50º6. 
En este orden y en relación con el proyecto, dicho municipio hace parte de la Unidad 
Funcional 2, en donde el Campamento Venera fue uno de los sitios a intervenir 
arqueológicamente en esta unidad. Allí estará ubicada una planta de asfalto7, con sus 
respectivas oficinas, vías de acceso, maquinaria de triturado, entre otros. 
 
 
 
 
 
Imagen 3: Bosquejo de la planta de asfalto y sus instalaciones 
                                                          
6 Alcaldía de San Juan de Nepomuceno – Bolívar. (s.f). Nuestro municipio. Recuperado de: 
http://www.sanjuannepomuceno-bolivar.gov.co/informacion_general.shtml  
7 “Una planta de asfalto es un conjunto de equipos mecánicos electrónicos en donde los 
agregados son combinados, calentados, secados y mezclados con asfalto, el asfalto por su parte 
es utilizado para la construcción de autopistas, carreteras, aeropuertos, puertos y entre otros” 
(Biblioteca UDEP, s.f:1) 
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OBJETIVOS 
 
Objetivo General: 
Identificar los aspectos contextuales, tecnológicos, formales y estilísticos del material 
cerámico recuperado en el sitio Campamento Venera bajo la ejecución del plan de manejo 
arqueológico para el mejoramiento de la vía Puerta de Hierro – Palmar de Varela y 
Carreto – Cruz del Viso. 
 
Objetivos Específicos 
✓ Crear una base de datos a partir del registro y clasificación del material cerámico 
estudiado que sirva como soporte para las posibles investigaciones que se realicen 
en el área. 
 
✓ Establecer los tipos cerámicos presentes según los antecedentes de la zona. 
 
✓ Interpretar el contexto arqueológico del sitio a través de los fragmentos cerámicos.  
 
✓ Preservar por la protección y conservación del material recuperado a través de la 
disposición o traslado de los mismo al Museo Comunitario de San Jacinto. 
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JUSTIFICACIÓN 
“Colombia se ha consolidado como uno de los países latinoamericanos más vanguardistas 
en gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural. La expedición de [leyes] y 
de sus resoluciones y decretos reglamentarios, son una muestra de estos avances y uno de 
los logros más importantes del sector cultural en Colombia en los últimos años” (Ley 
1185 y su Reglamentación, 2008:5). 
Desde este punto de vista, la disciplina arqueológica está cada vez más comprometida 
con la conservación y restauración del patrimonio arqueológico, ya que se observa con 
más frecuencia la implementación de proyectos arqueológicos en pro de proteger el 
patrimonio cultural, en especial propuestas de arqueología preventiva8, que de una u otra 
forma aporta en el monitoreo y resguardo de los artefactos arqueológicos que pueden estar 
en un terreno a intervenir. 
Sin duda alguna, todo material recuperado necesita de un sitio donde brindarle dicha 
protección y conservación, por lo que se denota la existencia de museos o espacios a los 
que se les llama “casa de la cultura”, que se convierten en receptores de la muestra de 
todo un parlamento arqueológico.  
A partir de allí, esta investigación se hace con el fin de que las evidencias arqueológicas 
recuperadas en el desarrollo del proyecto “ejecución del Plan del Manejo Arqueológico 
para el mejoramiento de la vía Puerta de Hierro – Palmar de Varela y Carreto – Cruz del 
Viso” cuenten con un registro y clasificación (análisis formal) del material, y de esta 
manera contribuir en el crecimiento cultural y muestra al público del Museo Comunitario 
San Jacinto, ya que el material extraído en el proyecto hará parte de él.   
Cabe resaltar que es transcendental y de gran valor académico disponer de las colecciones 
arqueológicas y la referencia sobre su contexto en torno a usos del espacio o territorio, 
cronología, formas económicas de subsistencia, componentes que permitan responder el 
                                                          
8 Decreto 763 del 2009 del Ministerio de Cultura, parágrafo 4: “El propósito de esta arqueología 
es evaluar los niveles de afectación esperados sobre el patrimonio arqueológico por la 
construcción y operación de las obras, proyectos y actividades [que requieran licencia 
ambiental], así como crear y ejecutar las medidas de manejo a que haya lugar para el Plan de 
Manejo Arqueológico correspondiente” (P.26) 
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asentamiento y desarrollo de culturas particulares en las poblaciones precolombinas, en 
cuanto a que aportará información para futuras investigaciones en la región. 
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METODOLOGÍA DE CLASIFICACIÓN  
Para la arqueología los vestigios materiales son de gran importancia en cuanto a que con 
ellos se estudia, describe e interpreta la presencia de comunicaciones antiguas. “Este tipo 
de evidencias se encuentran generalmente enterradas y ocultas, y requieren de cuidadoso 
análisis para poder con ellas reconstruir aspectos relevantes de las sociedades del pasado, 
tales como su organización social, el grado de integración política, la dependencia relativa 
en la agricultura, su sistema económico, tecnología, etc.” (ICANH, s.f). 
Con lo anterior, el proceso de clasificación y análisis de las muestras culturales se vuelve 
indispensable por el grado de información que estas acarrean, es así que dicho proceso 
estuvo compuesto por las siguientes fases: 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Limpieza del material 
La actividad de limpieza del material recolectado se efectuó en un lugar amplio con 
abundante luz indirecta y buena ventilación para lograr un secado rápido. Para esta tarea 
se utilizó agua y cepillos de cerda suave para evitar dañar o deteriorar cualquier 
decoración, engobe o pintura que tuvieran los fragmentos. 
Lavado Clasificación
Separación y 
Conteo 
Marcación Registro
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➢ Clasificación, Separación y Conteo 
Estas fases van de la mano en cuanto a que la clasificación consistió en la separación del 
material cultural en elementos diagnósticos y no diagnósticos, es decir, aquellas piezas 
con las que se puede hacer una interpretación de la manufactura usada por la comunidad. 
Posterior a esto se realiza el conteo de los elementos que fueron clasificados como 
diagnósticos y serán estos los usados para las siguientes fases. 
 
➢ Marcación del material 
La marcación del material cultural se realizó siguiendo la nomenclatura diseñada para el 
campo, la cual indicaba las iniciales del sitio, el tipo de intervención (decididos a 
discreción en campo), y un consecutivo de acuerdo al número de intervenciones 
realizadas ejemplo: CV-PS-01 que quiere decir Campamento Venera – Pozo de Sondeo 
– Uno. Para esta labor se usó esmalte transparente sobre la superficie interna de los 
fragmentos cerámicos, evitando colocar la marca en los lugares donde hay decoración u 
otro motivo que pueda arrojar alguna información pertinente para su clasificación, luego 
se efectúa el pegado con colbón en barra de los consecutivos debidamente impresos y 
recortados en un tamaño moderado, posteriormente se vuelve a esparcir el esmalte con el 
fin de que dichos consecutivos queden compactos y evitar así su perdida. 
 
➢ Registro  
El debido registro del material constó en el inicio del análisis formal, los fragmentos 
diagnósticos se analizaron y registraron en una base de datos en Excel (tabla-sábana de 
atributos) la cual está comprendida en aspectos contextuales, tecnológicos, formales y 
estilísticos. Así mismo, se definió una columna de observaciones, donde se consignó 
información adicional de acuerdo con alguna particularidad o anotación que se observó 
sobre la muestra analizada. 
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1. Aspectos contextuales. 
• Código de la intervención. 
• Municipio donde se recolecto. 
• Sitio. 
 
2. Aspectos tecnológicos. 
• Color de la superficie  
• Textura de la cerámica 
• Desgrasante 
• Cocción 
• Grosor 
 
3. Aspectos formales. 
• Tipo de borde 
• Tipo de labio 
• Diámetro del borde 
 
4. Aspectos estilísticos. 
• Tratamiento de la superficie 
• Decoración 
• Motivo geométrico 
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RESULTADOS DEL ANÁLISIS FORMAL 
En la intervención arqueológica del sitio Campamento Venera se recupera una muestra 
total de 3004 materiales culturales, de los cuales 2845 son fragmentos cerámicos9, 155 
son líticos10 y 4 cuentas de collar11. 
Por su parte, en la fase de separación y conteo de las 2845 piezas cerámicas se clasificaron 
300 elementos cerámicos diagnósticos, y 12 entre líticos y cuentas de collar, para una 
suma de 312 elementos diagnósticos en contraste con la muestra total de materiales 
culturales.  
Ahora bien, cada uno de los aspectos que se tuvo en cuenta para la realización del análisis 
formal arrojaron variables que nos ayudan a contextualizar las formas cerámicas 
presentes en el sitio. En relación a los aspectos tecnológicos, la textura cerámica (la cual 
se refiere a la apariencia de la superficie de una pieza) desprende tres variables:  
✓ Textura Compacta: cuando la pasta no presenta porosidades  
✓ Textura Porosa: cuando la pasta presenta poros 
✓ Textura Laminar: se reconoce a simple vista, cuando se erosiona la superficie 
de la pieza en forma de laminas12 
Estás con respecto al total de fragmentos cerámicos diagnósticos comprende una cantidad 
y porcentaje de: 
Textura de la Cerámica 
Compacta Porosa Laminar 
235 64 1 
 
Tabla 1: Cantidad de fragmentos según variables en textura cerámica 
                                                          
9 “Arte de fabricar vasijas y otros objetos de barro, loza y porcelana (DRAE)” 
(Aguilar,2005:578) 
10 “Objeto de piedra que el hombre haya utilizado, con o sin modificaciones previas, como 
herramienta para trabajar otros materiales o en la propia producción de los objetos de piedra” 
(Winchkler,2006:153) 
11 “Piezas pequeñas de cerámica que forman parte de un collar o brazalete. Pueden ser 
globulares, ovoidales, rectangulares, discoidales. Algunas fueron decoradas con diseños 
geométricos incisos e impresos” (Rojas et al,1993:9) 
12 Definiciones tomadas de (Rojas et al,1993:24) 
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Gráfico 1: Porcentaje de las variables de textura cerámica según total de fragmentos 
cerámicos diagnósticos 
 
Como se puede apreciar en la tabla y en el gráfico, la textura más predominante fue la 
perteneciente a la compacta, seguida de la porosa y en menor cantidad la laminar, 
contando con un solo fragmento con esta característica. 
El desgrasante por su parte dividió en tres tipos: fino, medio y grueso, entendiendo el 
desgrasante como “un componente de la pasta arcillosa con material orgánico e 
inorgánico, que puede estar presente en ella y permite manejar la plasticidad de ésta” 
(Rojas et al,1993:12), en donde fino, medio y grueso van a depender de la granulosidad 
del material utilizado para la elaboración del mismo. 
Para este ítem se desglosan los siguientes datos: 
 
Desgrasante  
Fino Medio Grueso 
265 32 2 
 
Tabla 2: Cantidad de fragmentos según tipo de desgrasante 
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Gráfico 2: Porcentaje de tipos de desgrasante según el total de fragmentos cerámicos 
diagnósticos 
 
Para el caso del desgrasante se observa una mayor proporción en el tipo “fino”, contando 
con 265 fragmentos cerámicos con esta particularidad, lo que indica que los materiales 
usados para la creación de este componente no eran de una constancia gruesa que pudiese 
notarse en la plasticidad de la pieza. 
Siguiendo con la cocción, se define como “la etapa en la que la pasta se transforma debido 
a la temperatura, en este proceso la pasta pierde los restos de agua, y las partículas de 
arcilla y desgrasante se transforman dando lugar a la cerámica” (Histórico Digital, s.f), 
en esta se hallan dos tipos: Cocción Oxidante y Cocción Reducida, comprendiendo la 
primera como “aquella que se realiza en ausencia de oxígeno, pero se alcanzan 
temperaturas poco elevadas, sin que sea esta constante. La cerámica que produce es 
oscura en la superficie” (Ibíd, s.f) y la segunda como “aquella que se realiza mediante un 
fuego más vivo, y con la aparición del horno cerámico se puede controlar el oxígeno, Su 
color es rojizo por la reacción de las partículas de hierro” (Ibíd, s.f). Para este caso la 
cocción reducida no estuvo presente en los fragmentos cerámicos diagnósticos 
analizados, dando lugar solo a la presencia de la cocción oxidante. 
Por otro lado, en los aspectos formales, en los tipos de borde se hallan tres características: 
borde Evertido, borde Invertido y borde Recto los cuales se identifican según la dirección 
del contorno de la boca del fragmento o vasija. 
88,33%
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Imagen 4: Ejemplo de borde evertido (va en dirección externa a la vasija) 
 
Imagen 5: Ejemplo de borde invertido (va en dirección interna a la vasija) 
 
Imagen 6: Ejemplo de borde recto (va en dirección lineal a la vasija)13 
                                                          
13 Imagen 4, 5 y 6 tomadas de: (Rojas et al, 1993) 
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Para las muestras cerámicas clasificadas se reconocen la siguiente cantidad de bordes: 
Tipos de Bordes 
Evertido Invertido Recto 
98 14 81 
Tabla 3: Cantidad de fragmentos con respecto a los tipos de bordes 
 
Gráfico 3: Porcentaje de los tipos de borde en cuanto al total de fragmentos cerámicos 
diagnósticos 
Los datos muestran una magnitud de porcentaje en cuanto a borde evertido y borde recto, 
respondiendo a un grosor entre 1 y 17 cm, con repetitividad en los 7 y 6 cm, es decir, un 
mayor número de fragmentos entre los centímetros mencionados. 
Imagen 7: Fragmentos cerámicos de borde evertido hallados en Campamento Venera 
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Imagen 8: Fragmentos cerámicos de borde invertido hallados en Campamento Venera 
Imagen 9: Fragmentos cerámicos de borde recto hallados en Campamento Venera 
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En este orden, el tipo de labio responde al remate del borde de una vasija, el cual puede 
ser redondeado, reforzado – redondeado, biselado al interior o al exterior y plano (Rojas 
et al,1993).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 10: Ejemplo de los tipos de labio14 
 
El número de labios reflejados en los fragmentos analizados se reparten así: 
 
Tipos de labios 
Redondeado Biselado Plano 
105 19 74 
 
Tabla 4: Cantidad de fragmentos con respecto a los tipos de labios 
                                                          
14 Imagen 10 tomada de: (Rojas et al 1993) 
Interno Externo 
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Gráfico 4: Porcentaje de los tipos de labios según el total de fragmentos cerámicos 
diagnósticos 
 
Cabe resaltar que en los fragmentos cerámicos no se identificaron labios de tipo 
redondeado – reforzado, se da una pronunciación marcada en labios redondeados y 
planos, con una variedad en grosor entre los 1 y 20 cm, donde los centímetros 6,10,11 y 
12 son los más predominantes. 
 
Imagen 11: Fragmentos cerámicos de labios redondeado encontrados en Campamento 
Venera 
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Imagen 12: Fragmentos cerámicos de labios biselados encontrados en Campamento Venera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 13: Fragmentos cerámicos de labios planos encontrados en Campamento Venera 
 
Continuando con la descripción de los aspectos estudiados en la muestra cultural, 
detallando los estilísticos, el acabado superficial se encierra en el tratamiento que se le da 
a la superficie cerámica (Rojas et al,1993), empleando técnicas como:  
✓ Alisado: cuando la pasta es todavía maleable. Se hace por frotamiento a mano, o 
con algún elemento natural 
✓ Baño: consiste en la adición de una película de la misma pasta diluida en agua, 
aplicada a la pieza antes de su cocción. 
✓ Engobe: arcilla del mismo o diferente color al de la pasta diluida en agua, que se 
aplica una vez seca la pieza, puede cubrirla totalmente o por zonas15 
                                                          
15 Definiciones tomadas de (Rojas et al,1993:4-6-12) 
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En los fragmentos se genera la siguiente distribución: 
Tratamiento de la Superficie 
Alisado Baño Engobe 
11 29 250 
Tabla 5: Cantidad de fragmentos con relación a las técnicas de acabado 
La tabla nos muestra que el material cerámico examinado constó casi en su totalidad de 
un acabado superficial en engobe, el cual se denota en los mismos como aplicado en 
diferente color.  
Representando el porcentaje se genera dicho gráfico: 
 
Gráfico 5: Porcentaje de las técnicas de acabado en relación al total de fragmentos cerámicos 
diagnósticos 
En lo que respecta al apartado de la decoración, se señalan cinco clases enmarcadas en 
Aplique (“parte que se agrega a la elaboración o decoración, adicionando la arcilla que 
se fija por presión” (Rojas et al,1993:5)), Excisión (“corte de material con extracción de 
material” (Ibìd,1993:13), Incisión (“corte superficial en la pieza, son extracción de 
arcilla” (Ibìd,1993:16)), de las cuales se encuentran la consiguiente información: 
 
Decoración 
Incisión Excisión Aplique 
36 55 11 
Tabla 6: Cantidad de fragmentos con decoración 
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Gráfico 6: Porcentaje de los fragmentos cerámicos con decoración según el total de los 
diagnósticos 
Se observa que entre los fragmentos decorados el tipo de escisión contiene la elevada 
cantidad de los mismos, se resalta que solo 103 fragmentos contaron con este aspecto 
estilístico, siendo el restante 198 sin decoración, correspondiendo a un porcentaje 
enmarcado en: 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 7: Porcentaje de fragmentos cerámicos diagnósticos con y sin decoración  
No menos importante, se recalca la presencia de un fragmento cerámico en decoración 
Muescado (“técnica que consiste en hacer cortes o ranuras en forma de V sobre los 
bordes, labios, pestañas y rebordes” (Rojas et al,1993:19)) 
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Imagen 14: Fragmentos cerámicos correspondientes aplique encontrados en Campamento 
Venera 
 
Imagen 15: Fragmentos cerámicos con incisión encontrados en Campamento Venera 
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Imagen 16: Fragmentos cerámicos con excisión encontrados en Campamento Venera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 17: Fragmento cerámico en decoración de muescado encontrado en Campamento 
Venera 
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Terminando con el motivo geométrico, se hallaron dos fragmentos cerámicos en forma 
de triángulo, los cuales corresponden a pie de soporte de un posible Polipodo16. 
Asimismo, la presencia de una figurina tetrápoda (imagen 18), es decir, de cuatro patas, 
la cual se asemeja con una pieza encontrada en la excavación hecha por Dolmatoff (1956) 
en Momil17, se nombra como un “candelero” (imagen 19). 
 
 
 
 
 
 
Imagen 18: Fragmentos cerámicos de pie de soporte de un posible polipodo encontrados en 
Campamento Venera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 19: a la izquierda el fragmento de figurina tetrápoda hallada en Campamento 
Venera, a la derecha “candelero” tetrápode encontrado en Momil18 
                                                          
16 “Cuenco que se sostiene sobre varios pies de pequeño tamaño, cuyo número acostumbra a 
ser de cuatro” (Aguilar,2005:552) 
17 “El curso bajo del río Sinú forma una extensa laguna rodeada de varias poblaciones entres las 
cuales las más importantes son Lorica y Momil [pertenecientes al departamento de Córdoba] … 
Al oriente de Lorica y sobre la margen septentrional se encuentra la población de Momil, a unos 
20 kms de Lorica” (Dolmatoff et al, 1956:114-115) 
18 Imagen derecha tomada de (Dolmatoff et al, 1956) 
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El color de la superficie perteneciente a los aspectos tecnológicos se resalta al final por 
ser una característica importante en el análisis y clasificación de los materiales cerámicos, 
este puede ser determinado a través de la tabla de colores Munsell o los antecedentes u 
otras intervenciones arqueológicas en la zona. 
Con lo anterior y tomando como referencia la intervención arqueológica hecha por Díaz 
(2013) en un relleno sanitario en el municipio de El Carmen de Bolívar – Bolívar, se 
identificaron tres tipos de colores (Grupo Cerámico), los cuales estuvieron presentes en 
la intervención mencionada. Se denominan en: 
1.Naranja Roja Fino (según Munsell 7.5 YR, 7/6 a 5 YR, 5/3) 
2.Gris Crema Pulido (según Munsell 5G 4/1 a 7.5 YR 6/2)    
3.Marrón Crema Burdo (según Munsell 7.5 YR 7/1 al 5 YR 5/3) 
 
Grupo Cerámico 
Naranja Rijo Fino Gris Crema Pulido Marrón Crema Burdo 
234 42 24 
Tabla 7: Cantidad de fragmentos diagnósticos según grupo cerámico 
 
 
Gráfico 8: Porcentaje de fragmentos diagnósticos por grupos cerámicos 
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Naranja Roja Fino (7.5 YR, 7/6 a 5 YR, 5/3) 
Como se muestra en la tabla 7, es el grupo cerámico con más fragmentos. El tipo Naranja 
Roja Fino, corresponde a un grupo de fragmentos de un color que varía del naranja, 
pasando al rojo hasta el marrón. La superficie por lo general posee un baño, de color rojo 
que en ocasiones se ha desgastado por la erosión natural y agentes tafonómicos de su 
permanencia por siglos bajo tierra (Díaz, 2013). Esta característica estuvo presente en los 
fragmentos cerámicos hallados en el Campamento Venera, en donde los mismos casi en 
su totalidad presentaron erosión en el acabado de la superficie.  
Por su parte el autor expresa que los bordes encontrados el relleno sanitario pueden 
reflejar en cuanto a formas de piezas cerámicas, cuencas, ollas pequeñas y vasijas con 
bordes directos y evertidos, para el caso de Venera, se percibe una similitud en dichas 
formas en relación a los tipos de bordes identificados que en su mayoría y como se 
mencionó anteriormente, predominan entre los evertidos y los rectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 20: Fragmentos de Grupo Cerámico Naranja Rojo Fino 
 
Gris Crema Pulido (5G 4/1 a 7.5 YR 6/2) 
Los fragmentos encontrados se caracterizan por un color gris a marrón claro. Presenta un 
mayor acabado en alisado y baño en comparación con las muestras pertenecientes a 
Naranja Rojo Fino, es el segundo en relación a la cantidad de fragmentos cerámicos por 
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grupo. Con respecto a la decoración es el color con más elementos decorados en excisión 
y bordes en tipo recto. 
 
Imagen 21: Fragmentos de Grupo Cerámico Gris Crema Pulido 
 
Imagen 22: Fragmentos con decoración en excisión de Grupo Cerámico Gris Crema Pulido 
 
Marrón Crema Burdo (7.5 YR 7/1 al 5 YR 5/3) 
Su color varía del marrón crema al marrón rojo ligero, siendo el grupo cerámico con 
menos cantidad de fragmentos. Después del Gris Crema Pulido, es el segundo en contar 
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con una cantidad de material cerámico no muy diferente en decoración excisa en relación 
al Naranja Rojo Fino y con ese último el segundo en cuanto a bordes de tipo evertido.  
Dicho grupo cuenta con particularidades en lo que respecta a la presencia de un fragmento 
que representa media parte de una perforación (imagen 24), un fragmento de posible base 
de copa (imagen 25) y un fragmento correspondiente a borde de vasija en el que 
sobresalen pequeñas partículas del desgrasante utilizado para la fabricación del mismo 
(imagen 26). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 23: Fragmentos de Grupo Cerámico Marrón Crema Burdo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 24: Fragmentos cerámico media parte de una perforación 
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Imagen 25: Fragmentos cerámico de posible base de copa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 25: Fragmentos cerámico de borde con pequeñas partículas visibles de desgrasante 
 
LITICOS Y CUENTAS DE COLLAR 
Para este estudio se consideraron artefactos líticos, los objetos que muestran atributos 
físicos observables macroscópicamente resultantes de la actividad humana de tallar, y los 
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útiles que son aquellos artefactos sobre lasca o núcleo con bordes activos producto de su 
utilización. 
Dentro de estos se encontró un hacha de mano, mano de moler (imagen 26), lascas19 
(imagen 27). Asimismo, se hallaron 4 cuentas de collar (imagen 28). Cabe señalar que la 
escasez de materiales líticos apropiados para la confección de herramientas de corte o 
raspado puede darse posiblemente a un uso secundario de elementos que cumplieron otras 
funciones y al fracturarse pudieron ser reelaborados para esos fines. 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 26: Hacha de mano y mano de moler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 27: Fragmentos líticos (Lascas y mano de moler) encontrados en Campamento 
Venera  
                                                          
19 “Producto de talla cuya longitud máxima no supera el valor de dos anchos” (Winchkler, 
2006:140) 
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Imagen 28: Cuentas de collar 
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CONCLUSIONES 
 
El sistema de los Montes de María está compuesto por un sistema montañoso cuyas 
mayores alturas no sobrepasan los 1000 msnm. Sin embargo, la morfología de la región 
se caracteriza por una preponderancia de pendientes mayores a 25º, teniendo un 19% de 
pendientes mayores a 50º (Peña, 2016). Esta característica morfológica en conjunto con 
la climatológica producen condiciones particulares para que se observen procesos de 
ocupación y actividad humana. 
Lo anterior se refuerza en relación al clima de San Juan de Nepomuceno, ya que como se 
mencionó anteriormente por su cercanía con el sitio intervenido sirve como referente para 
expresar los posibles usos de este espacio. “El municipio se caracteriza por un clima 
cálido, con temperatura media anual del orden de 27,7 ºC, con poca variación dentro del 
año (1,8 ºC aproximadamente). Las menores temperaturas se observan durante los meses 
de Octubre, Noviembre y Diciembre, con rango entre 26,7 ºC en Octubre y 27,3 ºC en 
Diciembre y las más altas durante los meses de Febrero, Marzo y Abril, con rango entre 
28,1 ºC en Febrero y 28,5 ºC en Marzo20”. Este comportamiento de temperaturas justifica 
el hecho de que el Campamento Venera haya sido un sitio estacionario o transitorio, en 
el que se presentaron labores acordes a la agricultura, aprovechando los recursos según 
temporadas actas para ejecutar dicha activad. 
Ahora bien, la agricultura y el uso pecuario del terreno provocaron afectaciones 
edafológicas y erosivas en el mismo, producto de la ejecución de estas prácticas 
antrópicas. De acuerdo a la dinámica del espacio se puede decir que el sitio fue de un 
contexto arqueológico doméstico, por la explotación de los recursos naturales y su 
ubicación en cima de colina con acceso a aguas permanentes, ya que a unos cuantos 
kilómetros se encuentra una fuente con esta sustancia liquida.  
Po su parte, para el material arqueológico Díaz (2013) expone que “la cerámica 
encontrada exhibe características similares a grupos reseñados tanto para el norte como 
el suroeste de nuestra área de estudio” (P.21), esto en relación a los grupos cerámicos 
identificados, en los que: 
                                                          
20 Nuestro municipio. (s.f). San Juan de Nepomuceno - Bolívar: Alcaldía de San Juan de 
Nepomuceno - Bolívar. Recuperado de: http://www.sanjuannepomuceno-
bolivar.gov.co/informacion_general.shtml 
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“El tipo Naranja Rojo Fino se asimila al tipo definido en la cuenca de los ríos 
San Jorge y Sinú como Modelado Pintada (Plazas, Falchetti, Van der Hammen, 
Botero, 1988. Pgn. 52-57); también se asemeja a los tipos como el Rojo Fino del 
sector de Turbaco y que por relaciones estilísticas estaría asociado a cerámicas 
fechadas desde el siglo VIII d.C. en Tubará y en Guájaro como el Carrizal Arena 
Fina con una posición cronológica entre el siglo VIII al XIII o XV d.C. (Angulo, 
1988, pg. 75 -77). El grupo Gris Crema Pulido es muy semejante al Granuloso 
Inciso de los valles del San Jorge y el Sinú y que marcaría ocupaciones desde el 
siglo II a.C. (Plazas et al, 1988. Pgn. 60-65); el grupo Marrón Crema Burdo sería 
probablemente el último en el periodo prehispánico por semejanzas con 
materiales tardíos comunes a la costa y fechados desde el siglo XI- XII d.C. 
(Angulo, pg. 79-81)” (Díaz, 2013:24) 
Algo que resulta importante resaltar es la presencia de fragmentos cerámicos con 
pequeñas perforaciones, los cuales pertenecen a partes de piezas utilizadas como colador 
(imagen 26), a esto Díaz (2013) menciona algo en particular “la presencia de cerámica 
usada para tamizar o colar se relaciona al sur en Zambrano, Reichel menciona varios casos 
de coladores encontrados en sus exploraciones entre Zambrano y Plato (Reichel-
Dolmatoff, 1989. Pgn. 111 y 167)” (P.21). 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Imagen 29: 
fragmentos de 
partes de colador 
En total se hallaron 
8 fragmentos con 
esta característica 
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En resumen, el Campamento Venera correspondió a un área de asentamiento transitorio, 
el cual fue aprovechado climatológicamente para el ejercicio de la siembra, dicho 
provecho se complementa con su topografía en cima de loma y acercamiento a afluentes 
de agua. Asimismo, el haberse recuperado el material cultural a una profundidad máxima 
de 60cm, refuerza los procesos erosivos y alteraciones antrópicas a las cuales ha estado 
sometido el sitio, evidenciándose una textura del suelo arenosa, arcillosa, variando entre 
color pardo y café. 
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